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Згідно із загальною теорією 
права суб’єктами права є учасни-
ки правовідносин, які мають 
суб’єктивні права й здійснюють 
юридичні обов’язки. Щоб бути 
суб’єктом права, індивід повинен 
володіти правосуб’єктністю, що 
складається з правоздатності й 
дієздатності. Серед суб’єктів пра-
ва власності на землі сільсько-
господарського призначення 
важливе місце посідають грома-
дяни, які відповідно до ст. 14 Кон-
ституції України набувають і ре-
алізують своє право власності на 
земельні ділянки за законом.
Мета даної статті полягає в 
аналізі проблеми співвідношення 
земельної (спеціальної) і цивіль-
ної (загальної) правосуб’єктності 
громадян як учасників аграрних 
правовідносин і виявленні спе-
цифічних рис правосуб’єктності 
спеціальної (земельної).
У юридичній літературі пра-
вове становище громадян як 
суб’єктів права власності на зем-
лю розглядається переважно з 
точки зору загальної цивільної 
праводієздатності особи. Пояс-
нити це можна тим, що, на відміну 
від правосуб’єктності цивільної, 
зміст земельної не визначається 
законом, а значить земельне за-
конодавство поширює цю право-
ву категорію на суб’єктів права 
власності на землю. На перший 
погляд такий підхід не породжує 
особливих заперечень. Однак за-
стосування загальних засад 
цивільної праводієздатності до 
визначення правового статусу 
громадян як суб’єктів права на 
землю може мати місце, лише 
коли земля законодавчо буде 
визнана об’єктом нерухомого 
майна. В умовах роздільного пра-
вового регулювання земельних і 
майнових відносин цей статус до-
цільно визначати за аналогією з 
нормами цивільного права щодо 
загальної праводієздатності гро-
мадян з урахуванням земельного 
та іншого законодавства [6, 
с. 208].
Проте в поглядах деяких 
учених на правосуб’єктність існу-
ють певні розбіжності. Так, 
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О.В. Венедиктов [2, с. 24] вважав, 
що правосуб’єктність цивільна – 
це передумова виникнення зе-
мельної. Г.О. Аксеньонок [1, с. 72] 
підкреслював свого часу, що, не-
зважаючи на спільність проблеми 
правоздатності й дієздатності в 
цивільному й земельному праві 
правосуб’єктність останнього має 
деяку специфічність, пов’язану з 
використанням землі, особливо 
в сільському господарстві, де зе-
мельні права переплітаються з 
трудовою участю в її обробці. 
М.І. Краснов [5, с. 126] розглядав 
цивільну правосуб’єктність як 
таку ж галузеву, як земельна, тру-
дова та інші, й зазначав, що пра-
воздатність земельна, на відміну 
від цивільної, не є однаковою для 
всіх громадян. Аналізуючи остан-
ню точку зору, Н.І. Титова [4, с. 93] 
доходить висновку, що пріоритет-
ний і найбільший обсяг земельної 
правоздатності стосовно земель 
сільськогосподарського призна-
чення належить громадянам Ук-
раїни в особі селян, оскільки саме 
вони мають право й реальну мож-
ливість бути носіями як загальної, 
так і спеціальної – земельної пра-
воздатності. Така позиція, як вба-
чається, є слушною, бо врахо-
вується соціально-трудовий ста-
тус громадянина, що сприяє ре-
алізації земельних прав селянина 
як аграрного товаровиробника.
Земельна правоздатність – 
становить собою абстрактну 
можливість того чи іншого грома-
дянина бути суб’єктом конкретно-
го права на землю. Види такого 
права досить різноманітні, що за-
лежить від цільового призначен-
ня земельної ділянки, а також, 
можливо, й від соціально-трудо-
вого статусу громадянина. На-
лежна громадянину земельна 
правоздатність може бути реалі-
зована ним шляхом безпосеред-
ньої експлуатації землі – одноо-
собово або в складі сім’ї, фер-
мерського господарства, сільсь-
когосподарського підприємства, 
іншого об’єднання громадян. Слід 
визнати, що вона виникає в мо-
мент народження людини і при-
пиняється з її смертю. Як і в 
цивільному праві, ніхто не може 
бути обмежений в земельній пра-
воздатності чи дієздатності інак-
ше, як у випадках і в порядку, пе-
редбаченими законом. Правочи-
ни, спрямовані на їх обмеження 
повинні визнаватися недійсними. 
Але, на відміну від правоздат-
ності цивільної, земельна зале-
жить від того, чи є фізична особа 
громадянином України, Ось чому 
можна вести мову й про такі під-
стави виникнення й припинення 
земельної правоздатності, як на-
буття і втрата громадянства Ук-
раїни.
Правоздатна особа може ре-
алізувати своє право на землю, 
тільки будучи дієздатною. Зе-
мельне законодавство не визна-
чає поняття «земельна дієздат-
ність» і не зазначає моменту її 
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виникнення в громадян України. 
Вважаємо за необхідне зазначи-
ти, що проблема земельної дієз-
датності в українській юридичній 
літературі досліджена недостат-
ньо. У науці земельного права 
радянської доби це питання до-
сліджувалося з точки зору права 
землекористування, а не влас-
ності. Різноманітні думки вислов-
лювалися і з приводу настання у 
громадянина віку земельної дієз-
датності. В одних випадках її ви-
никнення пов’язувалося з досяг-
ненням ним повноліття, в других 
– 16-річного віку, в третіх – з по-
явою в нього здібності до сільсь-
когосподарської праці. Останню 
точку зору можна обгрунтувати 
тим, що членство в сільськогос-
подарському підприємстві закон 
дозволяє з 16-річного віку, у фер-
мерському господарстві – з 14-
річного. Проте загальновідомо, 
що дієздатність у повному обсязі 
передбачає свідому (розумну) по-
ведінку особи у відповідних об-
ставинах, у тому числі, й у випад-
ку набуття земельних прав і ство-
рення для себе земельних 
обов’язків, а сама по собі здат-
ність до сільськогосподарської 
праці ще не може бути єдиним 
свідченням можливості такої по-
ведінки. Тому доцільно, напевне, 
врахувати наявність для цього 
також інших чинників, наприклад, 
реєстрація шлюбу, створення 
сім’ї та ін. Лише за наявності всіх 
указаних чинників, вважаємо, іс-
нує достатньо підстав для виз-
нання повної земельної дієздат-
ності громадянина. До того ж без 
цього він не матиме змоги здійс-
нити належні йому правомоч-
ності. 
Земельна дієздатність гро-
мадян – це їх здатність своїми 
діями набувати земельних прав, 
створювати для себе земельні 
обов’язки, самостійно їх викону-
вати й нести відповідальність у 
разі їх невиконання. У повному 
обсязі вона виникає по досягнен-
ні 18-річного віку, тобто з настан-
ням повноліття. На нашу думку, 
як і в цивільному праві (ст. 34 
Цивільного кодексу України) [3; 
2003. – №№40-44. – Ст. 356], зе-
мельна дієздатність у повному 
обсязі виникає у тих громадян, які 
не досягли повноліття, але за-
реєстрували шлюб. У разі його 
розірвання до досягнення фізич-
ною особою повноліття набута 
нею повна цивільна дієздатність 
зберігається. 
На жаль, ні земельним, ні аг-
рарним законодавством не вре-
гульовано питання стосовно осіб 
– членів сільськогосподарських 
підприємств, які не досягли 18-
річного віку. Вони за законом ще 
не мають права на отримання зе-
мельної ділянки, але при цьому 
він не забороняє їх вихід із сіль-
ськогосподарського підприємс-
тва з отриманням земельної час-
тки (паю). Як вбачається, в такому 




Визнання повної земельної 
дієздатності лише за повнолітні-
ми не виключає визнання її за не-
повнолітніми, в певних випадках 
– і деяких правомочностей в разі 
набуття земельних прав або 
створення для себе земельних 
обов’язків, тобто в разі визнання 
таких осіб частково дієздатними. 
Наприклад, за неповнолітніми від 
16 до 18 років, як видиться, має 
бути визнано право здійснювати 
дозволені законом правочини із 
землею, але тільки за згодою їх 
батьків (усиновителів) або опі-
кунів і під контролем з боку ор-
ганів місцевого самоврядування. 
З точки зору захисту інтересів не-
повнолітніх визначеного віку було 
б доцільно, щоб закон передба-
чав обов’язковість їх згоди у ви-
падках, коли йдеться про право-
чини із землею, отриманою ними 
в порядку спадкування. Тут також 
необхідний обов’язковий суворий 
контроль з боку органів місцевого 
самоврядування.
Земельна дієздатність гро-
мадян України (порівняно із 
суб’єктивним правом) не може пе-
редаватися або відчужуватися 
іншим особам. Вона не залежить 
також від місця проживання осо-
би. Ось чому треба вважати не-
законними рішення органів де-
ржавної влади й місцевого само-
врядування щодо відмови грома-
дянам України в одержанні зе-
мельної ділянки у власність на тій 
підставі, що особа не проживає в 
даному населеному пункті чи міс-
цевості [6, с. 213].
Земельна дієздатність гро-
мадян може бути обмеженою з 
тих же підстав, що й цивільна (ст. 
36 ЦКУ). Лише суд може визнати 
громадянина недієздатним (ст. 39 
ЦКУ). Ці правила стосуються не 
лише цивільної, а й земельної 
дієздатності. Особа, визнана не-
д іє здатною не може бу ти 
суб’єктом прав на земельну ді-
лянку; від її імені діє опікун. Таким 
чином, земельна дієздатність 
здійснюється особою, яка має 
суб’єктивне право на земельну 
ділянку, або її опікуном. Названі 
принципи є спільними для цивіль-
ного й земельного права, оскіль-
ки цивільна дієздатність й зе-
мельна дієздатність – це 2 скла-
дових елементи загальної дієз-
датності громадянина.
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